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Sinisa Vukovic: Petrdda, Drustvo hrvatskih knjizevnika, Zagreb, 2007. 
Objavljujuci vee petu samostalnu zbirku na cakavstini - uz citav niz raznovrsnih 
filoloskih i muzikoloskih publikacija - Sinisa Vukovic potvrduje neistanjenu :lieu svoje 
emotivne i verbalne rudace. Nije mu se dogodilo, kao mnogima, da od grade "jezika 
ditinjstva" uspije saciniti tek lokalni spomenar, te da anegdote i sjecanja, prizori i likovi iz 
davnine stanu svi unutar jednih jedinih korica. Ocigledno je da je njegova veza s bastinom 
iznimno duboka i da ga je Mnemosyne, bozica pamcenja i majka svih Muza, obdarila 
posebnom vjestinom. 
S druge strane je is tina daje njegova motivika homo gena i koherentna, temeljno vezana 
za zavicajna bracka Selca i za obiteljski krug, narocito za prethodeci narastaj (djeda i bake), 
sto mu je i dao bitnu poputninu jucerasnjega svijeta, sto mu je otvorio vrata autenticnoga 
starinskog govora. Ali tu je i bolna veza s premilom rano preminulom majkom, tu su i 
ljubavna iskustva i zanosi bliskosti, tu sui povremene reakcije na glazbeno bavljenje, ajos 
vise sjecanja na ucestala prekojadranska putovanja. Ali, gdje god bioi gdje god isao, Sinisa 
Vukovic sobom uvijek nosi i bracki, selacki pecat i mjeru, pa sve sto mu se dogada kao da 
usporeduje i prima po kriterijima urodenoga mu zavicajnog govora. Zato dozivljeno najradije 
(i najuspjelije, premda pokatkad pise ina standardnomjeziku) izra:Zava bogatom i plasticnom 
cakavstinom. 
Prethodece cetiri zbirke ovaj je autor organizirao po strozim tematskim ili formalnim 
okvirima. U prvoj, DiladiJr (200 I) okosnica je bila na motivu abrade kamena, druga, 
Kartulina sa skoja (2002) zajednistvo je nalazila u vezanom obliku soneta, treca, Lumin 
pril taberndkulon (2003) bila je cjelovita kako po sonetnoj konstanti tako i po tematskoj 
dominanti (podnaslov "pujiske pisme" ukazuje da su pjesme nastale na talijanskom, 
apulijskom tlu), a cetvrta, Kvoska i p'ipliCi (2006) donosilaje rezultate okusavanja cakavstine 
na kompleksnim j no vim oblikovnim zadacima, kao sto su kratka poem a i citav niz minijatura 
zvanih haiku. 
Novosklopljena zbirka Petrdda i formalno je i "ikonografski" najsira, jer su u njoj 
okupljene pjesme pisane najrazlicitijim metrom i nacinom komponiranja teksta, a ujedno i 
pjesme inspirirane svim registrima dozivljajnosti sto ih Vukovic poznaje. Dakle, ima u njoj 
soneta i sasvim slobodnih stihova (s povremenom rimom, alii bez nje), ima u njoj distiha i 
katrena, alii originalnih "pjesama u prozi" . Po nekim tekstovima Petrdda nam nudi uvid i 
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u pjesnikove pocetke, jer su najraniji radovi datirani i 1994. iii 1995. (kad je on imao 
dvadesetak godina), ali na razmaku od desetljeca i vise nisu izgubili na neposrednosti i 
lakoci. 
Sedam ciklusa ukazat ce nam na bitne preokupacije autora, a po samim naslovima lako 
cemo zakljuciti da se svjesno nije udaljio od pouzdanih afektivnih izvorista: V6nj jubavi, 
N6notova mas/ina, More kd uje, Skaja, Petrdda, SiJza of Gaspe i Drivo kriia JsiJkrstovega . 
Prva dva ciklusa posvecena su afektivnom okruzju najblizih, ali i posljednja dva ciklusa, 
makar jakoga vjerskoga predznaka, ponajprije su nacini molitve i trazenje transcendirajuce 
veze s dragim osobama. Otocna sudbina nije mogla mimoici maritimnu komponentu, 
senzaciju putovanja, brodarenja. a selacki korijeni niposto nisu mogli mimoici kamen i 
njegovu mucnu obradu, ali i iznimnu snagu i nemimoilaznu cistocu i ljepotu. 
Doista, nije slucajno daje cijela zbirka dobila naziv Petrdda,jer su bracki kamenolomi 
obiljezili ambijent Sinisina djetinjstva, a i Difadiir je bio prete:lito posvecen kamenarskom 
radu dragoga mu nonota. Najizricitije to iskazuje uvodna pjesma ciklusa sto je ovoj knjizi 
dao ime- Ditinstvo of stTnje. Ali na istome se mjestu krug zivljenja i zatvara, ishodiste i 
uvir ne mogu pobjeci od iskonske stijene, kobnoga kamena: "Ca je petrada vengo greb". 
Tesko je obuhvatiti sve raspone ove knjige, ali mozemo istaknuti himnicki ton P Ysme 
abo zemji'ili istancanu atmosferu Konobe (nemoguce je zaboraviti detalj: "Ana sr'i konobe 
r6j s'itnlh music I slavi I jerbo su prve ke su okuslle I zestinu mladega vlna.") Mozda kao 
kuriozitet, ali i kao ostvareni domet, treba spomenuti cakavsku varijantu antologijske 
Ujeviceve pjesme Notturno : Sefaski ndjtiJran. Iznimno je leksicki bogat i ritmicki specifican 
sonet L6zje, ana svoj je naCin impresivna pjesma Govor mrtvaca kije ml'mo svojevoje 
dospi u greb u ken n T bilo nl'koga. 
Ali daleko najvazniju aktivu i pravi dobitak zbirke nalazim u grupi proznih pjesama, 
okupljenih u ciklusu Skiija. Po ''stazi netlaceni" to jest po zanrovskim strminama kojima se 
cakavska noga nije cesto uspinjala, Vukovic je uspio pronaci adekvatne korelative i nutamju 
logiku govorenja. Ako je Mrkonjicevo Gonetanje gomife datum hrvatske pjesnicke proze, 
nadahnute elementarnoscu krajolika, Vukoviceva Skiija je svojevrsni dijalektalni pandan, 
usredisten oko nakupine razmrvljenoga, iskidanoga kamenja. Svoj objekt, to jest kamen, 
pjesnikje dozivio kao bice, stao na njegovu stranu (gotovo pongeovski, "na stranu stvari") 
i ispisao ga u korelaciji s vatrom i zemljom, ali i sa zmijama i s gljivama. Valjda 
najprimjerenije svoj je odnos fiksirao u pjesmi Kat st Tnj a p'iva, gdje je glazbeni sluh odjeknuo 
na amblematicni motiv, na duh samoga podneblja. 
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